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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Исследуются методы решения интегрального уравнения вида 
() () л1+ 1 h(t,т)r.р(т)dт А<р =:а t r.p t +- + 
7r _ 1 т-t 
µ J + 1 ln m ! т - t i 
-r- g(t, т) I ii3 <р(т) dт = f(t), 7Т _ 1 т-t -l<t<l, (1) 
в вещественном пространстве L 2 = L2( -1, 1) с обычны~ш ска­
лярным произведением("·) и нормой 11·112; здесь a(t) Е С[-1, 1], 
h(t,т) Е Па[-1,1], g(t,т) Е С[-1,1]2 , f(t) Е L2 - и'3вестные 
вещественные функции, r.p(t) Е L2 - иско~1ая: функция:, Ли µ. -
произвольные вещественные параметры, а параметры а, /3 и m 
таковы, что О< а~ 1, О~ (3<1, m+ 1 Е N. 
С использованием работ [1] и [2], гл. 4, доказаны следующие 
теоремы. 
Теорема 1. Пусть la(t); 2:: m = const 2:: О , h(t, т) = 
h.( т, t) , g( t, т) = -g( т, t). Тогда при любых Л и µ Е R оператор 
А : L 2 -t L2 кепрерывко обратим и 
llAll ~ М = const < оо, \!А- 1 \\ ~ m-1 < оо. (2) 
Теорема 2. С.лабосин2у.лярныu и-нmе2ра.лъныu оператор В : 
L2 -t L2, где 
+1 
в _ Л ! h(t,т)- h(т,t) ( )d <р = - <рт т+ 27!' т - t 
-1 
+1 
!!:_ ! g(t, т) + g(т, t) . lnm lт - tl (т) dт 
+ 7r 2 lт - tl.В <р ' 
-1 
является си.мм.еmричным. и впо.лке непрерывкым.. 
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Теорема 3. Пусть a(t) 2:: 'У = const > О, ад Е IR - .ми"Ни­
.маль"Ное собстве"Н"Ное З"Начеиие оператора В. Если т =: 'У+ д > 
О, то оператор А : L2 ---+ L2 "Непрерывно обратим и справедли­
вы керавенства (2). 
Следствие. Если llBll < 1 1 то оператор А L 2 ---+ L 2 
'Непрерывно обратим и 
Теорема 4. В условиях любой из теорем 1 и 3 урав'Не'Ние (1) 
имеет единстве'Н"Нае реше'Ние t.p* Е L 2 при любой правой ч.асти 
f Е L2, где 
ш < 11 *11 < lllll м - 'f! - т, 
которое .можно найти универсаль"Ны.м ад"Нашаговы.м итера'Ци­
О'Нны.м .мета до.м 
сходящимся со скоростью гео.метрич.еской прогрессии со З"На­
J1tенател.е.м q = (1 - (т/М) 2 ) 112 < 1 при любо.м. t.po Е L2 . Если 
же нач.аль'Нае приближе·н:uе t.p0 (t) = (m/M2 ) J(t), то погреш­
'Насть i-го приближения .может быть а'Це-нена неравенства.ми 
. qi+l т ll'P* - 'P1 ll ~ l _ q м2 llfll, i Е N. (6) 
Обозначим через { ei ( t)} f' полную ортонормальную систему 
функций в L 2 ( -1, 1). Приближенное решение уравнения ( 1) ищет­
ся в виде элемента 
n 
'Pn(t) = L O'ie;(t), п Е N, (7) 
1=1 
неизвестные коэффициенты O:i Е IR. которого определяются из 
конечной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
n 
I:a; (Aei,ej) = (j,ej), j = 1,п. (8) 
i=l 
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Теорема 5. В условиях любой из теоре.11. 1 и 3 СЛАУ (8) 
имеет едикственное решение при любых п Е IЧ. Приближен­
ные решения (7) сходятся к точно.му решению со скоростью, 
определяемой неравенств а.ми 
где Е,, ( <р*) - наилу'Чшее среdнеквадратическое приближенuе 
решения <р* Е L2 всевозможными э.ie.мeнmaJ.tu вида (7), а по­
стоянные m и J..1 определены в теоремах 1 и 3. 
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ПРИНЦИП МАКСИМУМА РАСХОДА 
ДЛЯ ЗАДАЧИ ОБ ОБТЕКАНИИ СТУПЕНИ 
Рассматривается стационарное потенциальное течение слоя 
идеальной несжимаемой весомой жидкости над неровным поли­
г0на:rьным дном в форме наклонной ступени. 
Лля любых течений над ступенью, у которых свободная по­
верхность имеет горизонтальные асимптоты слева и справа на 
бесконечности, справедливы формулы: 
Fr 2 
Pr2 + 2 = (L - H/h)2 + 2L, 
Fr 
Fr(oo) = (L - Н/h)з/2. 
Здесь Fr = V0//"ijli - число Фруда, g - ускорение сИJIЫ тяжес­
ти, h - глубина невозмущенного уровня свободной поверхности 
слева на бесконечности, Vo - скорость невозмущенного потока 
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